








Masa : (z ju*)
Jawab sebarang B4PAT soalan.
Hanya EI\{PAT jawapa.n yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jar^rab tiap- tiap soalarr pada muka surat yang bafu.
Kertas ini- mengandungi LIMA soalan semuanya (4 mnta surat).
1. (a) Terangkan perbezaan di antara orbit dengan orbital. ---'--i
(4 markah)
(l) seorang kawan anda meminta anda menerangkan kepadarrya
berkenaan nombor kuantum subpetala. Apakah yang perlu anda
terangkan kepadanya?
(7 markah)
(.) Ketiga-tiga istilah ini iaitu kumpulan, kala dan kon-figmrasi \
elektron mempunyai hubr.rngan yang sang2t penting dalam
Jaduaf Berkafa.
(i) Ter;yrgk3n maksud ketiga-tiga istilah di aras.





_ z_ (oru e::)
(a) Nombor kuantum berikut adalah uirtuk empat efektron y6ng berbeza
<lalamsuatu arom. susunlah keenrpat-empat nombor kuantum ini
menurut pertambahan tenaga.
(i) n=4t n=O, ^{=Or ms=+L/z
(ii) n=3, [=2t ^X=', ils=+I/2
(iii) n=3, {=2, nn='2, ils=-t/z
(i.r) n=3, {=I, ^I=lr mt='I/z
(4 markah)
z. (") Didapati tenaga pengionan pertama (t.t/mor) trnsur-wrsur kal-a-2
dan kumPulan I A adafah sebagai berikut:
























(i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga pengionan pertama?
( 3 markarr)
(ii) Mengapa dari Li 
-) Ne terdaPat beberapa sisihan pada
nifai tenaga pengionan Pertamal manakala dari Li --* Cs





(ii:-) Daripada nilai tensgs perigionan pertama inir apakah
yang dapat anda perkatakan berkenaan sifat kimia
unsur-unsur dalam kumpulan IA.
(6 markah)
(n) Huraikan dengan ringkas sifat redoks dan oksida unsur-unsur
kala-3 dalam Jadua} Berkala.
(rO markah)
3. (") Terangkan dengan merujuk kepada mofekul air, apa yang
dimaksudkan dengan ikatan hidrogen? Nyatakan pengaruh
ikatan hi-drogen terhadap beberapa sifat fizik air dan
hidrogen fluorida.
(to markah)
(u) Jelaskan d.engan ringkas pengikatan yang wujud pada (i) uacr
(ii) 1in1ea:(iii) kyp,.ru* dan tunir-il<kan bagaima:ra sifat
"fizik ketiga-tiga zat ini berhubr.ing-k3it dengan ienis Peng-
ikatan pada masing-masing zat.
(15 martah)
4. (") (i) Apakah orbitar atom terhibrid?
Merigapa teori orbital terhibrj d digr-makan?
(7 markah)
(ii) Tunjukkan bagaimana atom karbon dapat membentuk empat
ikatan dalam mofekuf metana. Sebutkan jenis Peng-
h-Lbridan yang ter iadi <lan Iuktsl-ah gambaraiah geometri
mclekul metana ini dengan memberikan sudut ikatan
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-4- (oru zr:)
(l) Dengan mengg'r.rrakan SO, aan llOf terangkan apa yang dimaksudkarr
dengan resonans?
(B martah)
5. (") (i) Terspgkan apakah yarrg dimaksudkan dengan siri honolog?
Berilah satu siri homolog yanE anda ketahui.
(5 markah)
(ll) Tulislah formufa molelcul sLratu a1kan3, alkena, afkrrna
dan hidrokarbon aromatik di mana masing-masing
mernpunyai enam atom karbon.
( 5 markarr)
(n) Terangkan perkara-perkara berikut d.engan memberikan contoh-
contoh:
/.\( 1 / al-otropl
(ii) sifat amfoterik
( iti) paratnag']et darr diarnagrret
( in) aturarr Hund
(v) hubungan pepenjuru unsur*unsur
(14 markah)
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